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Presentación 
Señores miembros del jurado: 
Presento antes ustedes la investigación de tesis titulada “Síndrome de Burnout en 
los trabajadores del área de negocios de la financiera Mibanco – Próceres de la 
Independencia – S.J.L Lima - Perú (2016) que se pone a vuestra consideración, 
tiene como propósito medir como es el nivel de Síndrome de Burnout en base los 
conceptos, teorías, antecedentes, la realidad social y por último las encuestas 
realizadas a la población donde desarrollaré mi tema de investigación, del cual esto 
me permitirá responder  la formulación del problema, tanto general como específicos 
y también dar respuesta a mis objetivos generales y específicos. 
 
La elaboración de la presente investigación se ha realizado en cumplimiento con lo 
establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
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RESUMEN 
 
La investigación que tiene como título “Síndrome de Burnout en los trabajadores del 
área de negocios de la financiera Mibanco – Próceres de la Independencia – S.J.L. 
(2016), tuvo como problema general determinar ¿Cómo es el nivel del Síndrome de 
Burnout en los trabajadores del área de Negocios de la financiera MiBanco – 
Proceres de la Independecia, S.J.L – Perú. 
 
El síndrome de Burnout es un estado de agotamiento emocional, físico y mental del 
cual acontece un problema en la realidad de los trabajadores dentro de las 
empresas, sea en cualquier profesión y área en que se desempeña, este síndrome 
proviene como respuesta al estrés crónico. 
 
La metodología de la investigación fue realizada bajo el diseño no experimental, 
transversal, de tipo aplicada y de nivel descriptivo simple, el tamaño de la población 
fue conformada por 30 asesores de la Financiera Mibanco S.A. el instrumento que 
se utilizó para medir este Síndrome fue el cuestionario de Maslasch Inventory, 
siendo un instrumento totalmente confiable. 
 
Los resultados que se obtuvo por medio de este instrumento fue que el 83.3% de 
los trabajadores registraron un nivel medio de Síndrome de Burnout, mientras un 
16.7% evidenció un alto grado de Síndrome de Burnout, también se pudo analizar 
que el mayor problema se genera en el agotamiento laboral, siendo un nivel medio, 
con un 73.3%, mientras que en la realización personal se obtiene un nivel medio, 
siendo un 60% y por último en la despersonalización también con un nivel medio, 
con un porcentaje del 50% 
 
PALABRAS CLAVE: 
Síndrome de Burnout – Desgaste laboral – Desgaste profesional – Estrés crónico – 






The research entitled "Burnout Syndrome in Workers in the Business Area of the 
Financial Mibanco - Proceres de la Independencia – S.J.L. (2016), had as a 
general problem How to reach the level of Burnout Syndrome in workers in the 
area Of the Financiera MiBanco - Proceres de la Independencia, SJL - Peru. 
 
Burnout syndrome is a state of emotional exhaustion, both physical and mental, 
in which a problem occurs in the reality of workers within companies, the sea in 
any profession and area in which it performs, this syndrome as a response to 
chronic stress . 
 
The research methodology was carried out under a non-experimental, 
transversal, applied type and simple descriptive level, the population size was 
made up of 30 advisers from Financiera Mibanco SA the instrument used to 
measure this syndrome was the questionnaire Of Maslasch Inventory, being a 
totally reliable instrument. 
 
The results that were obtained by means of this instrument that 83.3% of the 
workers registered an average level of Burnout Syndrome, while 16.7% 
evidenced a high degree of Burnout Syndrome, it was also possible to analyze 
that the biggest problem is generated In the labor exhaustion, with an average 
level, with 73.3%, while in the personal realization we obtain an average level, 
being 60% and finally in depersonalization also with an average level, with a 




Burnout Syndrome - Work Wear - Professional Wear - Chronic Stress - Emotional 
Exhaustion - Burning - Depersonalization - Personal Realization - Mental 
Exhaustion. 
 
 
